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BAB IV 
Penutup 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Maka 
penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi merupakan realitas sosial yang 
terjadi di dalam novel Genduk. Jenis kemiskinan yang terdapat yaitu : (1).Kemiskinan absolut 
yaitu tidak layaknya fasilitas pendidikan, tidak adanya fasilitas kesehatan,  tidak sanggup 
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. (2).Kemiskinan relatif yaitu: kesulitan 
dalam membayar hutang, kesulitan dalam membayar upah, dan tidak dapat membeli makanan 
 Pada novel ini terdapat gambaran kehidupan sebuah keluarga yang jauh dari kata 
mewah, sulit memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan yang rendah, serta dilecehkan. Namun, 
mereka berusaha keras agar keluar dari kemiskinan yang terjadi. Dengan berjuang, bekerja 
keras,  gigih dalam bekerja, dan berusaha. Mereka tidak menyerah atas kehidupan keras yang 
mereka jalani dengan  segala kekurangan dan keterbatasan 
4.2 Saran 
 Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan kemiskinan yang terdapat dalam 
novel Genduk. Banyak hal yang terkadang luput dari pemikiran penulis dalam penganalisaan, 
sehingga banyak muncul pertanyaan-pertanyaan oleh pembaca. Namun, penulis mengakui hal 
itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Tetapi, penulis sangat berharap 
penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran dari pembaca sangat 
diharapkan oleh penulis, untuk mendapatkan hasil yang baik untuk penelitian berikutnya. 
 
